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感情を抱く」「考える 想像する イメージする」「表現 創造」の三つが循環を形成するのである
とした。これらのことから、子どもの音楽表現活動について、表現に至る前段階に無自覚に表れた
「表出」を、保育者が気づくことの必要性と、そこから、子どもの意図的・自覚的な表現へと変容














































































述を取り上げ、音楽表現の生成過程である ①感じる 気づく 感情を抱く ②考える 想像する 





































































   

















































 学生 A の記述した音楽劇づくりの活動全体における①感じる 気づく 感情を抱く ②考える 






















１）『わたしを律するわたし 子どもの抑制機能の発達』(2018)森口佑介 京都大学学術出版会p.2 












13) 同掲書1) p.3 
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15) 福娘童話集 きょうの世界昔話 12月15日より 
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This study is a practice report about the musical expression generation process and executive function in the class 
of the childcare contents expression for students to be a childcare person, kindergarten teacher.  
As the result, through looking back on musical expressions and physical expressions, it was recognized whether 
or not there was superior behavior / thinking suppression, also recognized flexible coping with tasks, and 
information updates. 
 
